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В статье изучены вопросы оптимизации маршрутного пути, 
специфики дорожного движения в городе с учетом потери вре-
мени на заторы на дорогах. Предложен оптимальный марш-
рут торгового представителя, который задает последователь-
ность всех торговых точек и описывает оптимальные пути 
следования от одной торговой точки к другой.
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The article studies the optimization of the route, the specifics of traffic 
in the city, taking into account the loss of time for traffic jams. The opti-
mal route of the sales representative is proposed, which sets the sequence 
of all outlets and describes the optimal route from one outlet to another.
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Специфика работы торгового представителя состоит в постоян-
ном перемещении от одной точки к другой, что занимает опреде-
ленное количество времени. Количество точек посещения может 
достигать тридцати в день, а то более. Это зависит от загруженности 
рабочего дня, количества запланированных посещений. В совре-
менных условиях дорожного движения при перемещении от одной 
точки к другой возникают определенные трудности: как расплани-
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ровать рабочий день так, чтобы посетить все торговые точки; какой 
путь выбрать при перемещении от одной точки до другой, чтобы 
это занимало наименьшее количество времени; выбрать начальную 
точку отправления для удобства перемещения и прийти к конечной 
точке пути. Данный вопрос рассматривается с точки зрения подхо-
да к математическому моделированию в управлении процессами 
перевозок, приводится классификация моделей, применяемых при 
управлении процессами перевозок и требования к ним [1, с. 43–45].
Для конкретной рассматриваемой задачи рассматривается мно-
жество торговых точек (вершин), которые распределены на неделю 
(в каждый конкретный день недели определенные торговые точки 
в определенном количестве). Заданный граф накладывается на кар-
ту города Хабаровска. Также заданы все пути перемещения между 
торговыми точками с учетом специфики дорожного движения на 
данной территории. Город поделен на территории, закрепленные 
за конкретным работником предприятия. Каждая закрепленная тер-
ритория имеет определенное количество торговых точек, которые 
распределены по дням недели. Предполагается, что рабочая неделя 
состоит из пяти рабочих дней, причем торговые точки понедельника 
соответствуют торговым точкам четверга, торговые точки вторни-
ка – пятнице. Торговые точки среды не повторяются. 
Итак, начальная и конечная вершины графа совпадают, то есть 
коммивояжер (торговый представитель) должен выехать из исход-
ного пункта «0» и вернутся в него же, объехав весь маршрут за 
минимальное время. 
Представим в виде таблицы расстояния (длины дуг) между пун-
ктами назначения. Номер строки – начало дуги, номер столбца – ко-
нец дуги. На пересечении – расстояние между двумя точками или вес 
дуги. Итак, нам дан ориентированный граф (адреса торговых точек). 
Данный граф невозможно изобразить графически, так как он содержит 
большое количество дуг. Каждая вершина графа (кроме вершины 0 – 
начальной и конечной вершины) является и началом, и концом дуги, из 
чего вытекает огромное количество вариантов обхода данного графа.
Алгоритм ближайшего соседа является самым простым вариан-
том решения задачи, если не заданы дополнительные параметры. 
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Трудность данного алгоритма состоит в том, что требуется пере-
брать большое количество вариантов, а их может быть великое 
множество, что не позволит выделить единственное оптимальное 
решение. Итак, коммивояжер отправляется из вершины 0. По та-
блице довольно просто определить его ближайшего «соседа». В 
конце маршрута требуется вернуться в вершину 0, обойдя все вер-
шины. Здесь учитывается только километраж.
В случае задачи о коммивояжере эта идея представления задачи 
в виде многошагового процесса реализуется следующим образом. 
Отметим среди n точек, которые нужно обойти, произвольную точ-
ку, которую будем считать точкой старта и финиша (вершина 0). 
Первым этапом принятия решения будем считать выбор первой 
точки, в которую надо идти из места старта, вторым этапом – вы-
бор следующей точки и так далее. 
По алгоритму задачи коммивояжера с временным параметром 
в качестве параметра рассмотрим время, которое может зависеть о 
многих факторов: пробки на дорогах, качество дорожного покры-
тия, дорожные работы, светофоры, плотность потока автомобилей 
(а в данной задаче предполагается передвижение от точки до точки 
именно на автомобиле), время года и так далее.
Разработанная математическая модель имеет тенденцию раз-
вития в будущем, так как дорожная система города развивается, 
появляются новые дороги и новые пути к достижению цели. 
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